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 Perbedaan suatu kepentingan antara dua pihak yang berkepentingan yaitu 
antara manajemen dan pemegang saham yang menjadi penyebab konflik 
kepentingan. Audit laporan keuangan menjadi suatu kebutuhan perusahaan dan 
pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan sangat penting karena menjadi 
pusat informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris dari pengaruh ukuran KAP, fee 
audit, audit tenure, dan rotasi audit terhadap kualitas audit.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018, menggunakan teknik purposive 
sampling sebagai metode pengumpulan data, diperoleh sebanyak 75 perusahaan 
sampel. Metode analisis menggunakan analisis logistik biner.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP mempengaruhi 
kualitas audit dengan nilai sig 0,011. Sementara itu, fee audit, audit tenure, dan 
rotasi audit tidak berpengaruh pada kualitas audit dengan nilai sig 0,343; 0,685; 
dan 0,315. 
 







 The difference between the interests between the two interested parties, 
namely between management and shareholders, is a cause of conflict of interest. 
Audit of financial statements is a must for companies and company management. 
Financial statements are very important because they are the center of 
information contained therein. Therefore, the purpose of this study is to look for 
empirical evidence of the influence of KAP size, audit costs, audit work tenure, 
and audit rotation on audit quality.  
The population in this study is manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange in 2016-2018, using purposive sampling technique as a data collection 
method, obtained as many as 75 sample companies. The analytical method uses 
binary logistic analysis.  
The results of this study indicate that the KAP size affects audit quality with 
a sig value of 0.011. Meanwhile, audit costs, audit tenure, and audit rotation have 
no effect on audit quality with a sig value of 0.343; 0.685; and 0.315. 
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